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Eczane müze oldu
99 yıldır Heybeliada'da 
hizmet veren Halk 
Eczanesi, Hadımköy'deki 
Abdi İbrahim ilaç 
firmasının tesislerine 
taşındı ve müze olarak 
i hizmet vermeye başladı
T ürkiye’nin en eski ilaç firmalarındanAbdi İbrahim İstanbul, Hadımköy’deki üretim tesislerinde bir eczacılık müzesi 
açtı. Firma 99 yıllık 
Heybeliada Halk Eczanesi’ni 
içindeki her şeyle birlikte 
tesislerine taşıyarak müze 
haline getirdi.
Türk eczacılık tarihinin en 
eski eczanelerinden biri olan 
Halk Eczanesi 1903’te Eczacı 
Yusuf Süleyman Adalı 
tarafından kuruldu. Daha sonra 
eczaneyi ikinci sahipleri Ada’dan, Prokoz 
Ailesi’nden Kiryekiçe ve Andon Prokoz çifti 
devraldı ve 40 yıl boyunca işletti. 1990’lı yıllara 
gelindiğinde yaşlı çift artık eczaneyi işletmeyi 
bıraktı. Ama kapatmayı da istemediklerinden 
tarihine sahip çıkacak birini bulana kadar 
beklediler.
Antika ilaç şişeleri de var...
Sonunda 1992’de Eczacı Arslan Gürçay, Halk 
! Eczanesi’ni devraldı. Eczanenin tarihini korumakla 
i kalmayıp bu tarihi Heybeliada halkıyla paylaştı.
| 1940’lı yıllardan kalma ilaç kutularını itinayla elden 
; geçirdi. Her biri antika değerinde olan şişeleri, ilaç 
1 hazırlama araç-gereçlerini, ispirto ocaklarını ve 
• tüm eczacılık malzemelerini ortaya çıkardı ve 
1 orijinal haliyle muhafaza etti.
Heybeliada Halk Eczanesi’ni 2001 Kasım’ına 
; dek işleten Arslan Gürçay eczaneyi bundan sonra 
; da yaşatmanın yollarını aramaya başladığında da 
devreye Abdi İbrahim ilaç firması girdi. Ve tarihi 
eczane içindeki her şeyle Hadımköy’deki üretim 
tesislerine taşındı.
Firmanın tarihi de neredeyse eczane kadar 
i geçmişe dayanıyor. Abdi İbrahim Bey tarafından 
S 1913’te İstanbul, Küçükmustafapaşa’da kurulan 
i küçük bir eczane olarak hizmet vermeye başlayan 
; şirket için bugün 78 ilde 1300 kişi çalışıyor. ■
Heybeliada Halk Eczanesi artık Hadımköy'deki Abdi İbrahim tesislerinde...
